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Pengendalian persediaan adalah serangkaian kebijakan dan pengendalian 
yang menentukan ukuran dan mengawasi tingkat persediaan yang bertujuan untuk 
menetapkan dan menjamin tersedianya barang dan jasa secara tepat. PT. Era Cipta 
Multi Karya adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa, khususnya 
percetakan. Perusahaan ini melayani segala macam jenis percetakan mulai dari 
membuat brosur, undangan, company profile dan sebagainya. Bagian produksi 
mengalami keterlambatan pasokan bahan baku kertas sehingga dapat 
mengakibatkan penundaan pada proses produksi. Hal ini disebabkan karena 
kurangnya perencanaan persediaan bahan baku kertas secara tepat. Perusahaan 
membutuhkan perencanaan dan pengendalian persediaan yang efektif.  
Mengaplikasikan metode Jointly Order with selected subset untuk 
memecahkan rangkaian permasalahan perencanaan persediaan kertas dengan tipe 
yang berbeda yang terjadi pada PT. Era Cipta Multi Karya. Dengan menggunakan 
metode Jointly Order with selected subset didapatkan penghematan total biaya 
pengendalian persediaan dibandingkan dengan metode yang selama ini di pakai 
oleh PT. Era Cipta Multi Karya.  
 
Kata kunci : Pengendalian Persediaan, bahan baku, penghematan, Jointly of 







Inventory control is controlling and arrays of policy that definite capacity 
and control level of inventory that purpose to fix and certain the correctness of 
inventory. PT. Era Cipta Multi Karya is a services company for offset printing. 
The company serves all kind of offset printing, started from brochure, invitation, 
company profile, etc. Production department get lattes of inventory resources 
which that production delay. It happen cause correctness for inventory control of 
the inventory resource. The company needs the effective of inventory control 
method. 
Application the Jointly Order with selected subset method that for to 
solving the array of inventory problem of types paper that happen at PT. Era Cipta 
Multi Karya. With used method Jointly Order with selected subset gets the 
efficiency of inventory total cost prefer method that usually used of PT. Era Cipta 
Multi Karya.  
 
Keywords  : Inventory control, resources, efficiency, Jointly of Order, total cost.  
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